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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DENGAN KECEMASAN 
MENGHADAPI PERTANDINGAN PADA ATLET KARATE UNIT 
KEGIATAN MAHASISWA INSTITUT KARATE-DO INDONESIA 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UKM INKAI UNS) 
 
Lina Putri Rachmawati, G0106010 
 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Kecemasan bertanding merupakan reaksi emosi negatif atlet terhadap 
keadaan tegang dalam menilai situasi pertandingan, yang ditandai dengan 
perasaan khawatir, was-was, dan disertai peningkatan system kerja faal tubuh, 
sehingga menyebabkan atlet merasa tidak berdaya dan mengalami kelelahan 
karena senantiasa berada dalam keadaan yang dipersepsi mengancam. 
Kepercayaan diri merupakan salah satu faktor yang mampu mengurangi 
kecemasan atlet pada saat menghadapi pertandingan. Kepercayaan diri yang 
dimiliki seorang atlet akan memberikan suatu keyakinan terhadap kemampuan 
dirinya untuk mencapai berbagai tujuan khususnya peningkatan prestasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan 
diri dengan kecemasan menghadapi pertandingan pada atlet karate UKM INKAI 
UNS . Populasi penelitian adalah seluruh atlet karate UKM INKAI UNS dengan 
responden penelitian sebanyak 40 atlet. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan skala kepercayaan diri (r = 0,322 - 0,637; α = 0,875), dan skala 
kecemasan menghadapi pertandingan (r = 0,329 - 0,534;  α = 0,805). Teknik 
analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment Pearson. 
Hasil analisis teknik korelasi product moment Pearson diperoleh nilai 
koefisien korelasi (R) sebesar -0,528; p = 0,00 (p<0,01). Terdapat hubungan negatif 
antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi pertandingan pada atlet 
karate UKM INKAI UNS. Dengan hasil tersebut, maka hipotesis penelitian 
diterima dan menunjukkan bahwa kepercayaan diri dapat menjadi penentu 
timbulnya kecemasan menghadapi pertandingan. Kontribusi kepercayaan diri 
terhadap kecemasan menghadapi pertandingan adalah sebesar 27,9% yang 
ditunjukkan oleh nilai R square sebesar 0,279. 
 
 
Kata kunci: kepercayaan diri, kecemasan menghadapi pertandingan, atlet karate. 
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ABSTRACT 
 CORRELATION BETWEEN SELF CONFIDENCE AND ANXIETY BEFORE 
MATCH ON KARATE ATHELETES AT STUDENTS ACTIVITY UNIT 
INSTITUTE KARATE-DO INDONESIA 
SEBELAS MARET UNIVERSITY (UKM INKAI UNS) 
Lina Putri Rachmawati 
Psychology Department, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University 
Surakarta 
 
An anxiety in match is negative emotion reaction of atheletes toward strain 
condition in judging match situation, symptomized by worry, nervousness, and 
the increasing of body system, so that it makes atheletes feel powerless and 
undergo exhaustion due to being in a state that threatens. Self confidence is one of 
the factors that can diminish atheletes anxiety before match. Self confidence will 
give faith for atheletes to reach any goals especially achievement development.  
The purpose of this research to find out correlation between self 
confidence and anxiety before match on karate atheletes of UKM INKAI UNS. 
The population was all karate atheletes of UKM INKAI UNS with 40 atheletes. 
Data collection by scale of self confidence (r = 0,322 - 0,637; α = 0,875), and 
scale of anxiety before match  (r = 0,329 - 0,534;  α = 0,805). Data analysis 
technique used in this research was correlation product moment Pearson. 
The analysis result showed the value of correlation coefficient (R) -0,528; 
p = 0,00 (p<0,01). Based on that result, it indicates negative correlation between 
self confidence and anxiety before match on karate atheletes of UKM INKAI 
UNS. By considering the result, hypothesis is accepted and it clearly shows that 
self confidence will influence anxiety before match. The contribution of self 
confidence toward anxiety before match is 27.9% shown by R square 0.279. 
 
Keywords: self confidence, anxiety before match, karate atheletes 
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